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Resumen
Introducción: El cáncer es una de las enfermedades que más muertes ocasiona en la población 
a nivel mundial. Esta enfermedad afecta no sólo al cuerpo (sujeto-objeto que cuidamos los 
SURIHVLRQDOHVGH(QIHUPHUtD\TXHSRFRKHPRVUHÁH[LRQDGRVREUHpOVLQRWDPELpQDIHFWDOR
psicológico y espiritual de la persona. 
Objetivo: ,QLFLDUXQDUHÁH[LyQÀORVyÀFDGHOFXHUSRGHODSHUVRQDFRQFiQFHU
Desarrollo: Es necesario introducirnos en los diferentes conceptos del cuerpo para que se com-
SUHQGDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDÀORVyÀFRTXHHOFXHUSRHVXQVXMHWRTXHUHTXLHUHGHDFRPSDxD-
PLHQWRGXUDQWHHOFXLGDGRGHODFRPSUHQVLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHHVHFXHUSRGLIHUHQWHUH-
VXOWDGRGHORVWUDWDPLHQWRVHPSOHDGRVSDUDVXFXUDFLyQSRUTXHQRHVIiFLODFRPSDxDUDXQ
FXHUSRPXWLODGRSRUXQWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRFRPSUHQGHUTXHIXHXQWUDWDPLHQWRSDUDVDOYDU
ODYLGDSHURTXHDIHFWDHOKDFHUGHODVDFWLYLGDGHVGLDULDVTXHVRQHOPRWRUGHODYLGDGHOVHU
humano. 
Conclusión: La Enfermería es una piedra angular durante el tratamiento de las personas con 
FiQFHU\DTXHHVWHSURFHVRGDOXJDUDOVXUJLPLHQWRGHXQDSHUVRQDGLIHUHQWHSHURGLVSXHVWDD
VHJXLUH[LVWLHQGRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHVXFXHUSR\GHVXUHODFLyQ
con el medio ambiente.
Nursing care in the body of the person with cancer
Abstract
Introduction: Cancer is one of the illnesses which provoke more deaths in the population in a 
ZRUOGOHYHO7KLVLOOQHVVLWDIIHFWVQRWRQO\WKHERG\VXEMHFWREMHFWZKLFKZHWKHQXUVLQJSUR-
IHVVLRQDOVFDUHDQGZKLFKORZLVZKDWZHKDYHUHÁHFWHGRQEXWDOVRWKHSV\FKRORJ\DQGVSLULW
of the person. 
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Introducción
(OVHUKXPDQRHVKLVWyULFRHVVRFLDOGHVGHTXHDSDUHFLyHQ
HOPXQGR\MXQWRFRQVXVXUJLPLHQWRVHPDQLÀHVWDODHQIHU-
PHGDG\FRQHOORODE~VTXHGDGHODVDOXGDOJRLQKHUHQWHDO
GHYHQLUGHOKRPEUHHVHOWLHPSR\FRQHOWLHPSRHOKRPEUH
ha adaptado diferentes conceptos de salud y enfermedad; 
estos son 2 condiciones que están presentes en el ser huma-
QRODSULPHUDFRPRLQWHQFLRQDOLGDGGHVHQWLUVHELHQODVH-
JXQGDH[SUHVDGDHQXQPDOHVWDURVHQWLUVHPDOTXHHQ
algún momento se convierte en una enfermedad que lo 
DIHFWDHQORVDVSHFWRVHFRQyPLFRVRFLDOSVLFROyJLFRELROy-
JLFRHVSLULWXDO\HQHOFXHUSRFRPSDxHURGHOSHQVDPLHQWR
del hombre hasta la muerte.
(OKRPEUHSXHGHWHQHUGLIHUHQWHVHQIHUPHGDGHVGH
acuerdo al tiempo de duración de éstas pueden ser agudas o 
FUyQLFDVODV~OWLPDVVRQSDGHFLPLHQWRVTXHGLItFLOPHQWH
pueden ser eliminados del cuerpo de la persona que los pre-
VHQWDVLQHPEDUJRVHORJUDFRQWURODUORVSRUPHGLRGHXQ
tratamiento médico u otro tipo de terapéuticas. Uno de los 
padecimientos crónicos que desde el punto de vista históri-
FRVHFRQVLGHUDWDQDQWLJXRFRPRHOVHUKXPDQRORHVHO
FiQFHUHQIHUPHGDGTXHDFWXDOPHQWHFDXVDODPXHUWHGH
8.2 millones de personas a nivel mundial1.
Es una enfermedad que por el número de casos presenta-
dos durante la última década del siglo XX y la primera del 
VLJOR;;,VHSXHGHFRQVLGHUDUFRPRXQDGHODVHSLGHPLDV
PiVJUDQGHVHQHVWHPRPHQWRDIHFWDGHPDQHUDSURIXQGD
el ser y el cuerpo de quien la sufre; diariamente cobra la 
YLGDGHPXFKDVSHUVRQDVLQGLVWLQWDPHQWHGHVXHGDGSRU
ello se han hecho grandes esfuerzos para su cura. Trata-
PLHQWRVFRPRODTXLPLRWHUDSLDDQWLQHRSOiVLFDFLUXJtDRQ-
cológica y radioterapia; son considerados base en el ámbito 
PpGLFRSDUDDWHQGHUDODVSHUVRQDVFRQFiQFHUHVWRVYDQD
afectar el cuerpo de quién la padece en diversas formas y 
JUDGRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHH[LVWDXQDFXUDFLyQ
Uno de los tratamientos más utilizados en los enfermos 
FRQFiQFHUORHVODFLUXJtDRQFROyJLFDWHUDSpXWLFDTXH pue-
de ser lesionante y/o mutilante en la imagen corporal de la 
SHUVRQDLQFDSDFLWDQWHSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQyUJDQR
interno por lo que afecta de manera total todas las activida-
GHVFRWLGLDQDV\GHUHODFLyQGHODSHUVRQDVXFHGHDOJRVLPL-
lar cuando la persona con cáncer recibe tratamiento de 
TXLPLRWHUDSLDDQWLQHRSOiVLFD\UDGLRWHUDSLDHVWDVWHUDSpX-
WLFDWDPELpQSURGXFHQOHVLRQHVHQHOFXHUSRDOJXQDVGH
HOODVYLVLEOHV\RWUDVQRREVHUYiQGRVHVXVHIHFWRVHQODIXQ-
FLRQDOLGDGGHODSHUVRQDTXHUHFLEHHOWUDWDPLHQWRVHDOWH-
ran o limitan las actividades básicas y necesarias para la 
vida diaria.
(OFXHUSRHVHOVXMHWRREMHWRXREMHWRVXMHWRTXHWLHQHHO
ser humano y al estar en él y con él se convierte en una 
XQLGDGSDUDH[LVWLUORVSURIHVLRQDOHVGH(QIHUPHUtDTXHUHD-
lizamos nuestro trabajo en los diferentes escenarios en que 
VHGHVHQYXHOYHHOSDFLHQWHFRQFiQFHUSRFRKHPRVUHÁH[LR-
QDGRGHVGHORÀORVyÀFRVREUHFyPRUHDFFLRQDODSHUVRQD
DQWHXQDHQIHUPHGDGFRPRHOFiQFHUDOWUDWDPLHQWRPpGL-
FRTXHVHOHGDVREUHHOFXLGDGRTXHSURSRUFLRQDHOSURIH-
sional de Enfermería y la relación/atención de todas las 
SHUVRQDVTXHORURGHDQFRPRODIDPLOLDORVDPLJRV\pOPLV-
mo como parte de la continuación de su vida dentro de la 
sociedad y en su relación con la naturaleza.
(VQHFHVDULRUHÁH[LRQDUVREUHODPDQHUDHQTXHORVSURIH-
sionales de Enfermería y los que nos dedicamos a la docen-
cia concebimos el cuerpo de la persona con cáncer y cómo 
nos expresamos de él ante los alumnos que estudian Enfer-
PHUtDHQHOVHQWLGRTXHGXUDQWHHOGHVDUUROORGHODSUiFWLFD
clínica tendrán contacto con alguna persona con esta enfer-
PHGDGDOJ~QDPLJRRIDPLOLDUTXHUHTXLHUDGHRULHQWDFLyQ
DFRPSDxDPLHQWR\HOGHVHRGHGDUHOPHMRUFXLGDGRGHDKt
que en el presente trabajo hacemos un primer acercamien-
WRÀORVyÀFRDHQWHQGHUHOFXHUSRFRPRSDUWHGHXQDXQLGDG
indisoluble del sujeto-objeto de cuidado de los profesiona-
les de Enfermería que atienden personas con cáncer.
Desarrollo
'HDFXHUGRDOGLFFLRQDULRGHOD5HDO$FDGHPLD(VSDxRODHO
cuerpo se conceptualiza como “un conjunto de sistemas or-
gánicos que constituyen a un ser vivo”2DOKDFHUXQDUHYL-
VLyQHQORVGLFFLRQDULRVÀORVyÀFRVHQFRQWUDPRVTXHQRKD\
XQFRQFHSWRFODURGHOFXHUSRPiVELHQXQDLGHDGHOFXHUSR
como materialismo corporeísta que “implica la actividad de 
un sujeto operatorio; pero él sujeto operatorio es un sujeto 
corpóreo”3 que son organismos en el conjunto de la reali-
dad de la materia.
En la época de los griegos se comienzan a mencionar algu-
QRVFRQFHSWRVGHOFXHUSRSRUHMHPSORSDUD$ULVWyWHOHVFX\D
DWHQFLyQHVWiYROFDGDHQHOPXQGRItVLFRHVGHFLUHQORV
cuerpos que lo constituyen; la substancia es el sustrato 
Objective: 7RLQLWLDWHDSKLORVRSKLFDOUHÁHFWLRQRQWKHERG\RIWKHSHUVRQZLWKFDQFHU
Development: It is necessary to engage into the different concepts of the body so that it is com-
prehended from the philosophical point of view that the body is a subject which requires com-
SDQ\GXULQJLWVFDUHIURPWKHFRPSUHKHQVLRQRIWKHIXQFWLRQLQJRIWKDWGLIIHUHQWERG\UHVXOWRI
WKHWUHDWPHQWVXVHGIRULWVKHDOLQJEHFDXVHLWLVQRWHDV\WRDFFRPSDQ\DPXWLODWHGERG\GXH
WRDVXUJLFDOWUHDWPHQWWRXQGHUVWDQGWKDWLWZDVDWUHDWPHQWWRVDYHLWVOLIHEXWLWDIIHFWVWKH
daily activities which are the engine of the human being. 
Conclusion1XUVLQJLVDFRUQHU6WRQHGXULQJWKHWUHDWPHQWRIWKHSHUVRQVZLWKFDQFHUEHFDXVH
WKLVSURFHVVJLYHVWRWKHHPHUJHQFHRIDGLIIHUHQWSHUVRQEXWZLOOLQJWRFRQWLQXHH[LVWLQJLQGH-
pendently of the transformations of the body and its relation to the environment.
(QIHUPHUtD8QLYHUVLWDULD$UWHGLVHxRFRPSRVLFLyQWLSRJUiÀFD\SURFHVRIRWRPHFiQLFRSRU(OVH-
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permanente de los cambios accidentales de un cuerpo per-
FHSWLEOHVSRUORVVHQWLGRVRWUDGLVWLQFLyQHYLGHQWHHVODGH
los cuerpos vivientes y los inertes. Los inertes no se mueven 
sino que son movidos. Los vivientes se mueven por sí mismos 
\SRVHHQXQPRYLPLHQWRFDUDFWHUtVWLFRHOLQPDQHQWHLQWH-
ULRUFRPRORFDUDFWHUL]yHOILOyVRIR3RGHPRVGHFLUTXH
$ULVWyWHOHVVHLQWHUHVDHQHOHVWXGLRGHOFXHUSR\ODPHQWH
LQWHOHFWRFRPRXQDUHODFLyQHQWUHODPDWHULD\ODIRUPD
considerando entonces que un cuerpo es el resultado con-
creto de una forma que uniéndose a la materia da a ésta 
una determinación. Aristóteles considera incluso que en el 
cuerpo humano hay una sola alma; la que da vida a 3 clases; 
SDUWHVGHHOODODLUDVFLEOH\ODFRQFXSLVFLEOHtQWLPDPHQWH
XQLGDVDORFRUSyUHR\UDt]GHVHQWLPLHQWRV\SDVLRQHVVRQ
PRUWDOHVVyORODSDUWHUDFLRQDOSRUVHUHVSLULWXDOHVLQPRU-
tal como los dioses.
Los materialistas griegos veían al cuerpo como un comple-
MRGHiWRPRVHQGRQGHSRGHPRVFRQVLGHUDUTXHLQLFLDXQD
SRVLEOHLQWHUSUHWDFLyQGHOFXHUSRFRPRDOJRPDWHULDOWDQ-
JLEOHTXHSXHGHVHUWRFDGRSDUDODFRUULHQWHKLSRFUiWLFDHO
FXHUSRVHFRPSRQtDGHKXPRUHVVDQJUHÁHPDELOLVDPD-
ULOOD\ELOLVQHJUDSURGXFLGRVSRUSURFHVRVÀVLROyJLFRVHQ
YDULDVSDUWHVGHOFXHUSRORTXHGLROXJDUDFRQVLGHUDUTXHHO
FXHUSRVHSXHGHHQIHUPDUSULQFLSLDDVtXQFRQFHSWR 
GHOFXHUSRFRPRÀVLRORJtDVLQH[SOLFDUVXUHODFLyQFRQOR
material.
&RUUHVSRQGLyD6DQWR7RPiV´LQLFLDUFRQHOFULVWLDQLVPR
ODLGHDGHTXHORVOD]RVHQWUHHOFXHUSR\HODOPDFRQWLQXD-
EDQGHVSXpVGHODPXHUWHDUPRQL]DODUHYHODFLyQFRQODÀ-
ORVRItDHVGHFLUODIHFRQODUD]yQµ4. El inicio del concepto 
del cuerpo con el cristianismo dio pauta para que el catoli-
FLVPRVHDSR\DUiHQHOFRQFHSWRSDXOLQRGHOFXHUSRHOFXDO
JLUDEDHQWRUQRGHODGHELOLGDGGHODFDUQH\HOSHFDGRGH-
sarrollándose con ello una forma diferente de ver la enfer-
PHGDGGDQGROXJDUDODLGHDGHTXHODHQIHUPHGDGHQHO
cuerpo se presenta como una forma de manifestación del 
SHFDGRHQODFDUQH\GDXQVHQWLGRGHFXOSDLGHDTXHWRGD-
vía persiste en nuestros días en algunas personas.
'XUDQWHHOUHQDFLPLHQWRVHYHDOFXHUSRGHGLIHUHQWHV
PDQHUDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHVWpWLFRVHGLROXJDUDOD
FUHDFLyQGHGLIHUHQWHVREUDVGHDUWHWDQWRHQODHVFXOWXUD
FRPRHQODSLQWXUD\HQHOiUHDGHODÀVLRORJtDHOJUDQDQD-
WRPLVWD9HVDOLRFRQFHEtDDOFXHUSRFRPRXQDPiTXLQD
aquí podemos ver ligeramente la intención de ver al cuerpo 
FRPRDOJRREMHWLYRPDWHULDOTXHSXHGHVHUWRFDGRWUDQV-
formado.
(OPDWHULDOLVPRKLVWyULFRUHFRQRFHXQFRQFHSWRÀORVyÀFR
GHOFXHUSRGRQGHHOFXHUSRSHUPDQHQWHVXUJHHQXQPR-
PHQWRGHOGHVDUUROORREMHWLYRGHODPDWHULDDKt´GRQGHVH
GDQGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVSRUXQODGRGHFDUiFWHUELR-
OyJLFRXQFHUHEURFRQFLHUWRJUDGRGHGHVDUUROOR\SRU
RWURODGRXQDSUiFWLFDVRFLDOHQODTXHHOFXHUSRSHQVDQWH
construye conceptos a medida que se apropia y transforma 
el mundo”5. (OFXHUSRKXPDQRHVLUUHPHGLDEOHPHQWHXQ
SURGXFWRGHODKLVWRULDORTXHPDUFDODGLIHUHQFLDHQWUHXQD
época histórica; otra son las formas en que este ha sido sig-
QDGR\SRUWDQWRYLYLGRORFXDOVHKDPDQLIHVWDGRHQORV
GLVWLQWRVHVWLORVGHYLYLUGHQDFHUPRULUFRQFHELUVH\SRU
WDQWRGHDFWXDU
'XUDQWHHOVLJOR;9,,'HVFDUWHVFRPHQWD´\RFRQFLERSOH-
QDPHQWHTXpHVFXHUSRHVWRHVFRQFLERDOFXHUSRFRPRXQD
FRVDFRPSOHWDDOSHQVDUTXHVRODPHQWHHVDOJRH[WHQVR 
FRQÀJXUD\PRYLPLHQWRHWFDXQTXHQLHJXHTXHSRVHDDOJR
TXHSHUWHQH]FDDODQDWXUDOH]DGHODPHQWH3RURWUDSDUWH
FRQFLERODPHQWHFRPRXQDFRVDFRPSOHWDTXHGXGDHQ-
WLHQGHGHVHDHWFDXQTXHOHQLHJXHWRGRVORVDWULEXWRV
TXHHVWiQFRQWHQLGRVHQODLGHDGHOFXHUSR3RUWDQWRKD\
XQDGLVWLQFLyQUHDOHQWUHPHQWH\FXHUSRµSDUDGLJPDTXH
HVWiLQFRUSRUDGRHQODFRQFHSFLyQGHOPpWRGRFLHQWtÀFRHQ
GRQGHHOVHUHVHOSHQVDPLHQWRODUD]yQODVLGHDVODFLHQ-
FLD\HOKDFHUORHVHOFXHUSRHVSDFLRTXHVHYHFRPRREMH-
WRHVGHFLUVHKDFHXQDGLYLVLyQLQWDQJLEOHSHURWDQJLEOHDVt
´'HVFDUWHVLGHQWLÀFDLQWUpSLGDPHQWHHOVHU\HOSHQVDPLHQ-
WR1RIDOODQRKD\ÀVXUDHQWUHHOORVµ7.
(QODpSRFDFRQWHPSRUiQHDORTXHOOHJDKDVWDQXHVWUR
días son diferentes conceptos de cuerpo como el de Kessel-
PDQGHVGHODSVLFRORJtDVRFLDO´HOFXHUSRHVVLHPSUHXQ
JUXSRFRQGLIHUHQWHVOLGHUD]JRVFRQSRUWDYRFHVHPHUJHQ-
WHVFKLYRVHPLVDULRVFRRUGLQDGRUHV\REVHUYDGRUHV<VXV
VLJQRV\VtQWRPDVVRQMXQWRDODHVFHQDGUDPiWLFDORVFKLV-
WHVORVVXHxRV\ORVDFWRVIDOOLGRVXQDDXWpQWLFDYtDUHJLD
que el inconsciente insiste en reconocer”8 sin dejar de con-
VLGHUDUTXHHQHOFXHUSRVHSODVPDQODVLQÁXHQFLDVVRFLRFXO-
turales que determinan de alguna manera la relación 
interna con nosotros mismos con nuestro cuerpo y con “los 
usos sociales del cuerpo que se explican ya no por razones 
ELROyJLFDVRSRUPRGHORVDEVWUDFWRVGHHVWtPXORUHVSXHVWD
VLQRSRUIDFWRUHVHFRQyPLFRVSROtWLFRVHLGHROógicos”9.
%HUKHUDWVHUHÀHUHDOFXHUSRGHVGHHOFXLGDGRGHODVDOXG
como: “nuestro cuerpo es nosotros mismos. Somos lo que 
parecemos ser. Nuestra manera de parecer es nuestra ma-
QHUDGHVHUSHURQRVQHJDPRVDDGPLWLUORQRQRVDWUHYHPRV
DPLUDUQRVSRUORGHPiVQLVLTXLHUDVDEHPRVKDFHUORFRQ-
IXQGLPRVORYLVLEOHFRQORVXSHUÀFLDOVyORQRVLQWHUHVDPRV
en lo que podemos ver”10SRUTXHGHVDIRUWXQDGDPHQWH
´FXDQGRHOFXHUSRHVWiVDQRODVSHUVRQDVQRVRQFRQVFLHQ-
WHVGHpOGHVXIXQFLRQDPLHQWR\GHHVWDPDQHUDHQUHDOL-
GDGHVXQFRPSDxHURVLOHQFLRVR\SHUPDQHQWHµ11VHQRV
ROYLGDTXHQXHVWURFXHUSRHVQRVRWURVPLVPRVHVQXHVWUD
~QLFDUHDOLGDGDSUHKHQVLEOHQRVHRSRQHDODLQWHOLJHQFLDD
ORVVHQWLPLHQWRVDODOPDORVLQFOX\H\ORVDOEHUJDSRUHOOR
WRPDUFRQFLHQFLDGHOSURSLRFXHUSRVLJQLÀFDDEULUVHDODF-
FHVRDODWRWDOLGDGGHOSURSLRVHUSRUTXHHOFXHUSR\HOHV-
StULWXORSVtTXLFR\ORItVLFRLQFOXVRODIXHU]D\ODGHELOLGDG
UHSUHVHQWDQQRODGXDOLGDGGHOVHUVLQRVXXQLGDG
El cuerpo en el pensamiento del ser humano también re-
TXLHUHGHVHUSHQVDGRUHJLVWUDGRLGHDGRFRPRLPDJHQFRQ
ODTXHVHSXHGHVRxDUFRQVWUXLUGHVWUXLUKDFHUGHVKDFHU
SRUHVR6FKLOGHULQFRUSRUDHOFRQFHSWRGHLPDJHQFRUSR 
ral para referirse a la percepción que tenemos de nuestro 
FXHUSR´SRULPDJHQGHOFXHUSRKXPDQRHQWHQGHPRVDTXH-
lla representación que nos formamos de nuestro propio 
FXHUSRHVGHFLUODIRUPDHQTXHpVWHVHQRVDSDUHFHµ12 
el cuerpo se halla en perpetua autoconstrucción y autodes-
WUXFFLyQLQWHUQDHVXQDXQLGDGYLYDFRQLQFHVDQWHGLIHUHQ-
ciación e integración.
Si vemos al cuerpo como una unidad de sujeto-objeto y no 
únicamente como objeto-sujeto el cual “puede ser observa-
GRHLQYHVWLJDGRSRURWURV\SRUODSHUVRQDPLVPDTXLpQ
VyORDGTXLHUHFRQFLHQFLDGHHVWDVVLWXDFLRQHVOtPLWHGH 
HQIHUPHGDGRGLVFDSDFLGDGFXDQGRQRUHVSRQGHHQODIRU-
ma esperada; en ese momento tiene que centrar su aten-
ción en él”13QRVYDPRVDGDUFXHQWDTXHHOFXHUSRHV
siempre la expresión del yo y de una personalidad que está 
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GHQWURGHXQPXQGRSRUHVRHOFXHUSRGLFHGHQRVRWURVGH
QXHVWUDLGHQWLGDGHIHFWLYDPHQWHHOFXHUSRWLHQHHOFHUH-
EURTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFLHQWtÀFRHVWiFRQVLGHUDGR
GHQWURGHODSDUWHSHQVDQWHSHURHOFHUHEURQRH[LVWHVLQHO
FXHUSRSRUTXH´HOFXHUSRWLHQHXQDUHODFLyQFRPSOHMD\
desconocida con el cerebro (parte central y privilegiada 
SHURQRSHUFLELGDFRPRWDOFRQODVFRVDVHOHVSDFLR\OD
VRFLHGDG´FRQVLJRµ7KD\XQDXQLGDG\VLELHQKD\XQDFDUD
externa del cuerpo y una sustancia pesada que lo llena por 
GHQWUR´HOFXHUSRHVXQRVRORQRVHWUDWDSRUFLHUWRGHXQD
XQLGDGGDGDVLQRGHXQDYLGDHQGHVDUUROORHQFRQVWUXF-
ción”14.
(OFXHUSRGHVGHHOSHQVDPLHQWRTXHWHQJDHOVXMHWR 
GHFyPRORYHDFyPRORVLHQWDOHSHUPLWHODFRPXQLFDFLyQ
FRQHORWURFRQHOPXQGRTXHOHURGHDLQGHSHQGLHQWHPHQ-
WHTXH´ GHVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDOHOFXHUSRHVHOPHGLR
de expresión del ser y está controlado y restringido por el 
sistema social”15HOFXHUSRIRUPDSDUWHGHOVHUGHODHQIHU-
PHGDGODH[SUHVLyQODOXFKDFRWLGLDQDODDFHSWDFLyQGHO
DYDQFH\UHWURFHVRHVGHFLUHOFXHUSRHVODYLGD(VODFRQV-
WUXFFLyQSHUPDQHQWHGHOVHU\HVWDUGHOVXMHWRHQHOPXQGR
pero lo más fantástico es que tiene la posibilidad de vivir 
YDULDVYLGDV´(YROXWLYDPHQWHYLYLPRVYDULDVYLGDVHVSHFtÀ-
FDVFRQGLVWLQWRVFXHUSRVODGHOQLxRODGHODGROHVFHQWHOD
GHOMRYHQODGHODGXOWR\ODGHODGXOWRPD\RU9LGDVSURIH-
VLRQDOHVRHPRFLRQDOHVODGHOUROTXHHMHUFHPRVHQGHWHU-
PLQDGRPRPHQWRFRPRKLMRVSDGUHVDOXPQRVRPDHVWURV
Vivimos construyendo en nuestro cuerpo el de la persona 
TXHVRPRV\TXHUHPRVVHU(QFDUQDPRV\VLJQLÀFDPRVQXHV-
tra identidad”14.
El cuerpo del ser humano-sujeto a través del tiempo ad-
TXLHUHGLIHUHQWHVVLJQLÀFDGRVHQHOSHQVDPLHQWRGHODVSHU-
VRQDVFRWLGLDQDVPiVQRDVtHQORVÀOyVRIRVSRVLEOHPHQWH
porque para ellos la esencia es el pensamiento del ser hu-
PDQRQRORPDWHULDOHOFXHUSRHVORPDWHULDOVHUHTXLHUH
para que el ser humano sea una realidad en la sociedad y 
VREUHWRGRWRPHFRQFLHQFLDGHORTXHVLJQLÀFDTXHDGTXLHUD
conciencia del cuidado del cuerpo para la salud y el cuidado 
GHOFXHUSRGXUDQWHODVDOXGDVtFRPRWDPELpQGXUDQWHOD
HQIHUPHGDGHVWD~OWLPDSXHGHWUDQVIRUPDUDOFXHUSRGHWDO
PDQHUDYROYLpQGRORLUUHFRQRFLEOHSDUDHOGXHxRGHpO
(OFXHUSRUHSUHVHQWDHOPHGLRSRUHOFXDOHOVHUKXPDQR
VHUHODFLRQDFRQHOPHGLRLQWHUQR\HOH[WHUQRSDUWLHQGRGH
HVWDLGHDHOVHUKXPDQRUHTXLHUHUHODFLRQDUVHFRQHOLQWH-
ULRUGHVXFXHUSRVHQWLUORYHUFyPRUHDFFLRQDFXDQGRHO
FXHUSRVHUHODFLRQDFRQHOPHGLRH[WHUQRDVtHOFXHUSRHV 
HOPHGLRTXHUHODFLRQDDORREMHWLYRFRQORVXEMHWLYRHVHVD
OtQHDGHOJDGDTXHHVWi\QRHVWiGHDFXHUGRDFRPRORYH
FDGDSHUVRQDSRUHOORHVQHFHVDULRWHRUL]DUÀORVRIDUFRQHO
cuerpo; Merleau-Ponty considera que “el cuerpo está en 
el mundo como el corazón en el organismo: mantiene conti-
QXDPHQWHHQYLGDHOHVSHFWiFXORYLVLEOHORDQLPD\OR 
DOLPHQWDLQWHUQDPHQWHIRUPDFRQpOXQVLVWHPD(OFXHUSR
es nuestro medio general de tener un mundo”16.
En este sentido es como Merleau hace la propuesta de la 
LQWURGXFFLyQGHOFRQFHSWRGHFRUSRUHLGDGFRQVLGHUDQGRDO
cuerpo como sujeto que representa un proceso continuo de 
integración a las situaciones por medio de un entramado 
de relaciones perceptuales motivadas por una intencionali-
dad tendiente al descubrimiento y la expresión. Se trata de 
un continuo descubrir que el cuerpo se encuentra con un 
PXQGRTXHHVXQDUHDOLGDGGDGDTXHUHTXLHUHDWHQFLyQ\
UHVSXHVWDKXPDQDVLJQLÀFDWLYDVTXHLQYLWDDODLQWHUDFFLyQ
y no a una mera reacción pasiva y mecánica. El cuerpo en sí 
PLVPRHVXQGRFXPHQWRKLVWyULFRSHUVRQDOHVODXQLGDGGHO
VXMHWRREMHWRSRUTXHVHSXHGHYHUVHSXHGHWRFDUHVH[SH-
ULHQFLDHVSUiFWLFDHVFRQH[LyQFRQORTXHHVWiIXHUDGHpO
(OUHWRHVTXHFDGDXQRGHQRVRWURVFRPRVHUHVKXPDQRV
YDORUHPRVODLPSRUWDQFLDGHOFXHUSRFRPRXQLGDGFRPR
FRUSRUDOLGDGSRUTXHDWUDYpVGHpOREWHQHPRVH[SHULHQFLD
de los diferentes matices que tiene la vida en la salud y la 
enfermedad porque él es quien nos permite vivir en el pen-
VDPLHQWR\ODSUiFWLFDQRVGDPRVFXHQWDGHVXIXQFLRQDOL-
GDGGHVXOHDOWDGKDVWDHOPRPHQWRHQTXHDOJXQDVGHVXV
SDUWHVKDFHQIDOWDHOFXHUSRYLYLHQWHHVODIURQWHUDHQWUHOD
interioridad del yo y la exterioridad del mundo espacio-tempo-
UDO(OSHQVDUHQHOFXHUSRGHVGHODXQLGDGLPSOLFDHQWHQGHU
HOFXHUSRVDQR\DOFXHUSRHQIHUPRGHOVHUKXPDQRHVWXGLDUDO
FXHUSRFRPRXQDGXDOLGDGXQLGDGHQGRQGHFRQMXQWDPHQWH
FRQYHUJHORREMHWLYR\ORVXEMHWLYR\HQFRQWUDUHVDSDUWHÀQD
TXHORVXQHHVXQOD]RFRQODVRFLHGDG\HOFXLGDGR
El cuerpo desde el punto de vista de la salud y enferme-
dad es algo que ha sido y es importante porque está ínti-
mamente relacionado con el ser y hacer del ser humano 
FRQWHPSRUiQHRHQGRQGHODSHUVRQDFRQFiQFHUTXHWLHQH
tratamiento incapacitante y que es cuidado por los profesio-
nales de Enfermería requieren de una propuesta diferente a 
la hecha por Florence Nightingale cuya meta de Enfermería 
“era brindar cuidado y comodidad al paciente para promo-
YHUODFXUDFLyQHOELHQHVWDU\SURYHHUXQDPELHQWHVDOXGD-
ble que redujera el sufrimiento y el deterioro de la salud”17
HVGHFLUQRVyORHVSUHRFXSDUVHSRUODFRPRGLGDGGHOSD-
FLHQWHVLQRGHDFHUFDUVHPiVDHQWHQGHUTXpVLHQWHGHVGH
HOSHQVDPLHQWRTXHHOFXHUSRWLHQHFDPELRVSVLFRÀVLROyJL-
cos cuando se logra la relación humana.
El cuidado de la unidad cuerpo es un encuentro de objeti-
YLGDGHV\VXEMHWLYLGDGHVGHpVWHTXHUHTXLHUHGHFXLGDGR
VHUKXPDQR\GHOFXHUSRTXHFXLGDHQIHUPHUDHQGRQGH
la enfermera tiene que ser consciente de su propio cuerpo-
FRUSRUDOLGDGGHFyPRHVVXSHUFHSFLyQGHODHQIHUPHGDG
del dolor para poder otorgar el cuidado a la persona con 
cáncer debido a que se ha reportado por la Organiza- 
ción Mundial de la Salud (OMS) que las dolencias prolon- 
JDGDVHQHOWLHPSR\TXHQRWLHQHQFXUDVRQ\VHUiQODJUDQ
FDUJDGHORVVLVWHPDVVDQLWDULRVULFRV\SREUHVFDGDDxR
“hay 35 millones de fallecimientos en el mundo que derivan 
GHHVWDVSDWRORJtDXQDFLIUDTXHUHSUHVHQWDHOGHODV
PXHUWHVSRUWRGDVODVFDXVDVORVSUREOHPDVFDUGLRYDVFXOD-
UHVODGLDEHWHVORVWUDVWRUQRVUHVSLUDWRULRVHQIHUPHGDG
SXOPRQDUREVWUXFWLYDFUyQLFDDVPD\HOFiQFHUVRQODV
crónicas fundamentales”18.
Es decir que la unidad cuerpo es una cuatridimensionali-
GDGHQGRQGHLQWHUDFW~DQORItVLFRODFRQFLHQFLDODHPR
WLYLGDG\ODHVSLULWXDOLGDGHQXQPLVPRVXMHWRVHUKXPDQR
HVRSHUPLWHTXHHOFXHUSRVHDXQPHGLR\XQÀQXQPHGLR
porque a través de él y con él nos comunicamos tanto inter-
QDPHQWHFRPRH[WHUQDPHQWH(OFXHUSRFRPRÀQVHYXHOYH
HQXQVXMHWRGHFXLGDGRSHURWDPELpQHVXQVXMHWRGHPDQ-
WHQLPLHQWRSRUTXHDWUDYpVGHpOYLYR\VR\VLQRWHQJR
PDQRVTXHIRUPDQSDUWHGHOFXHUSRQRSXHGRHVFULELUSRVL-
EOHPHQWHODVSXHGDVXVWLWXLUSHURQRSXHGRVXVWLWXLUWRGRHO
cuerpo del cual forman parte las manos.
Un cuerpo enfermo reacciona de diversas maneras y su 
UHDFFLyQSXHGHVHULGHQWLÀFDGDSRUGLIHUHQWHVSURIHVLRQDOHV
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HOPpGLFRODHQIHUPHUDVLODOHVLyQIXHGHPDJQLWXGHO
FXHUSRUHTXLHUHGHXQWUDWDPLHQWRTXHSRVLEOHPHQWHORJUH
VDOYDUODYLGDGHOVHUKXPDQRPiVQRDVtODLQWHJULGDGGHO
FXHUSRODPHGLFLQDFRQWHPSRUiQHDHQVXDIiQGHFXUDFLyQ
KDGHVPHPEUDGRDOFXHUSRVHJ~Q(OHQD/XJR´ HOFXHUSRVH
ha parcializado y convertido en REMHWRGHGLDJQyVWLFRHVWX-
GLRH[DPHQH[SHULPHQWDFLyQVHJ~QODPHGLFLQDWHFQRFLHQ-
WtÀFDµ19SRUTXHGHVDIRUWXQDGDPHQWH cuando se tiene una 
HQIHUPHGDGFUyQLFRGHJHQHUDWLYDFRPRHOFiQFHUHO´PR-
GHORPpGLFRVHFHQWUDHQODDOWHUDFLyQGHOFXHUSRHQORV
SUREOHPDVItVLFRVVHQVRULDOHVLQWHOHFWXDOHV\SVLFROyJL 
FRV3RUHVWRORVSURFHVRVVHHQIRFDQHQEXVFDUWUDWDPLHQ-
WRVSDUDFXUDURSDUDUHGXFLUXQGpÀFLWµ20.
El cuerpo de una persona enferma de cáncer se convierte 
HQXQREMHWRVXMHWRSDUDHOVLVWHPDGHVDOXGGHVGHHOPR-
PHQWRHQTXHHOPpGLFROHGDHOGLDJQyVWLFRDODSHUVRQD
FDPELDODYLGDSDUDHOODVLQTXHHOODVHGpFXHQWDSRUTXH
en ese momento el cuerpo pertenece “al mundo del médi-
FRTXHHVTXLHQWLHQHTXHDYHULJXDUTXpSDVDFRQODVD-
lud”21VHLQLFLDXQODUJRFDPLQRGHHVWXGLRVHQGRQGHVX
FXHUSRVHYDHVWXGLDQGRSRUSDUWHVXQDYH]LGHQWLÀFDGRHO
WLSRGHFiQFHUVHLQLFLDHOWUDWDPLHQWRGHODSHUVRQDVH
KDEODFRQHOODFRPRVLVXSLHUDORTXHHVWiSDVDQGRVHGD
XQDWHUDSpXWLFDSDUFLDOL]DGDDOFXHUSRHQIHUPRGHFiQFHU
ROYLGiQGRVHTXHODHQIHUPHGDGHQVtPLVPDOHKDGHPRV-
WUDGRDOFXHUSR\DORVSURIHVLRQDOHVTXHORWUDWDQTXHOR
FXLGDQTXHHVXQDHQIHUPHGDGVLVWpPLFDTXHHVXQDHQIHU-
medad que se caracteriza por estar presente siempre en la 
SHUVRQDGHVGHHOSHQVDPLHQWRPXHUWHYLGDLQGHSHQGLHQ
WHPHQWHGHOSDVDGRRGHOIXWXURHVXQDHQIHUPHGDGFRP-
pleja que requiere de un cuidado complejo por el profesional 
GH(QIHUPHUtDGHXQFXLGDGREDVDGRHQODH[SHULHQFLD\OD
interrelación con el cuerpo enfermo y de la experiencia de 
ODHQIHUPHUDRHQFXDQWRDVHQVLELOLGDGFRPSUHQVLyQRE-
servación y no sólo conocimientos.
(OFXHUSRGHODSHUVRQDFRQFiQFHUSDUDHVWDVRFLHGDGHQ
que vivimos y para la ciencia misma se vuelve también un 
ODERUDWRULRGHH[SHULPHQWRVGLDULRVHQGRQGHVHWUDWDGH
HVWDQGDUL]DUHOWUDWDPLHQWRHQIRUPDPDVLYDROYLGiQGRVHOH
a los profesionales de la salud que la dualidad-unidad del 
cuerpo enfermo de cáncer no es una norma y mucho menos 
XQDHVWDQGDUL]DFLyQVLQRTXHHVXQFXHUSRTXHUHTXLHUHGH
ser cuidado por el equipo de Enfermería con un acercamien-
WRJHQXLQRTXHUHFODPDYHUDHVHVHUKXPDQRFRQRWURVRMRV
con los de la humanidad del personalTXHORFXLGDTXLpQQR
se debe de sorprender y asustar ante una deformidad que 
SXGLHUDWHQHUODSHUVRQDSRUODHQIHUPHGDGquién al otor-
JDUHOFXLGDGRORWUDWHFRPRVHUKXPDQRQROOHQRGHFXULR-
VLGDGVLQRFRPRFRPSUHQVLyQGHOGRORUTXHWLHQHSRUOD
HQIHUPHGDGFRQDFRPSDxDPLHQWRHQODSUHRFXSDFLyQGLD-
ULDGHODSHUVRQDSRUODYLGDPXHUWHHVDPXHUWHHVSHUDGDH
LQHVSHUDGDTXHSDUDDOJXQDVSHUVRQDVUHSUHVHQWDHOGHV-
canso del sufrimiento por el diario vivir con esta enferme-
GDGFRPSDUWLUORFRQHOHVWXGLDQWHGH(QIHUPHUtDTXHVH
encuentra tanto en el aula como en los espacios en que 
hace la práctica clínica y el docente tiene la gran responsa-
bilidad de comunicarlo de esta manera tan compleja con el 
HVWXGLDQWHSDUDTXHHOPRPHQWRHQTXHHODOXPQRWHQJDOD
oportunidad de cuidar a este paciente con cáncer no sienta 
HOPLHGRHOWHPRUSURSLRTXHLPSOLFDHOSURSRUFLRQDUHO
cuidado a este paciente complejo por su misma enfermedad 
\SRUORVWUDWDPLHQWRPpGLFRVTXHVHOHLQGLFDQHQGRQGH
Enfermería tiene la gran responsabilidad de cuidar el cuerpo 
con sensibilidad humana y conocimiento.
Conclusiones
El pensar el cuerpo desde un punto de vista filosófico en 
HVWHPRPHQWRLPSOLFDTXHQRVHSXHGHVHSDUDUHOFXHUSR
de la mente porque su unión nos puede dar la respuesta a 
muchas dudas que se tienen sobre el tratamiento quirúrgico 
TXHVHGDDXQDSHUVRQDFRQFiQFHUFXDQGRVHTXLWDXQ
PLHPEURSpOYLFRRWRUiFLFR\PDQLÀHVWDTXHORVLJXHVLQ-
tiendo.
El cuerpo de la persona con cáncer es una dualidad-uni-
GDGFXDWULGLPHQVLRQDOLGDGHQGRQGHLQWHUDFW~DQORItVLFR
ODFRQFLHQFLDODHPRWLYLGDG\ODHVSLULWXDOLGDGHQXQPLVPR
VXMHWRVHUKXPDQRHVXQPHGLR\XQÀQFRPRVXMHWRGH
FXLGDGRGHPDQWHQLPLHQWRTXHVHUHODFLRQDFRQXQFXHUSR
TXHFXLGD(QIHUPHUtDTXLHQWLHQHTXHYDORUDUODJUDQFD-
pacidad que posee para proporcionar un cuidado desde la 
FRPSOHMLGDGTXHSLGHODSHUVRQDFRQFiQFHUHVGHFLUGHVGH
la experiencia e interrelación con un cuerpo enfermo en lo 
UHIHUHQWHDVHQVLELOLGDGFRPSUHQVLyQFRQRFLPLHQWRVFRQ
sentido humano. El ver al cuerpo de la persona con cáncer 
como una dualidad-unidad SRUHOSURIHVLRQDOGH(QIHUPHUtD
implica la responsabilidad de prepararse y comprender la 
complejidad de cuidar a una persona que por su enferme-
GDGGLDULDPHQWHYLYHODFRQWUDGLFFLyQGHYLGDPXHUWHHO
profesional de Enfermería como cuerpo que cuida acompa-
xDDODSHUVRQDHQHVDFRQWUDGLFFLyQH[SHULHQFLDTXHUH-
TXLHUHGHVHUFRPSDUWLGD\HQVHxDGDDOHVWXGLDQWHGH
(QIHUPHUtD\UHIRU]DGDSRUHOGRFHQWH
&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
Financiamiento
No se recibió patrocinio para llevar a cabo este estudio.
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